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19963.31現在ユーゴスラヴィア諸国の現状
ユーゴスラヴィア連邦共和国スロヴエニアクロアチアボスニア．マケドニア
(新ユーゴ）セルビアモンテネグロ共和国共和国ヘルツエゴ共和国
共和国共和国ヴイナ共和国
面積10.2万k㎡8.8万k㎡1.4万k㎡2.0万k㎡5.7万k㎡5.1万knf2.6万knf
人口1,048万人972万人62万人205万人467万人320万人216万人
（95年）（93年）（93年）（93年）
民族構成セルﾋﾞ ｱ人セルﾋﾞ ｱ人ﾓﾝﾃﾈｸ'w人ｽﾛｳ'ｴﾆｱ人ｸﾛｱﾁｱ人ﾑｽﾘﾑ人マ外.ﾆｱ人
(91年)63%66%62%91%78%44%65%
ｱﾙﾊﾞ ﾆｱ人ｱﾙﾊﾞ ﾆｱ人ﾑｽﾘﾑ人ｸﾛｱﾁｱ人ﾋﾙﾋﾞ ｱ人ｾﾙﾋ'ｱ人ｱﾙﾊﾞ ﾆｱ人
17%17%15%3%12%32%21%
ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ人ﾊﾝｶﾞﾘｰ人セルﾋﾞｱ人セルﾋﾞｱ人ｸﾛｱﾁｱ人トルコ人
5％4％9％3％17％5％
ﾕｰｺﾞ人
6％
主要言語セルﾋﾞ ｱ語セルﾋﾞ ｱ語セルﾋﾞ ｱ語ｽﾛｳ・ｴﾆｱ語ｸﾛｱﾁｱ語セルﾋﾞ ｱ語マケドゴ語
ｸﾛｱﾁｱ語
主要宗教セルﾋﾞ ｱ正教セルﾋﾞ ｱ正教七ﾙﾋﾟ ｱ正教ｶﾄﾘｯｸｶﾄﾘｯｸイスラムﾏｹﾄﾞ ﾆｱ
ｲｽﾗムイスラムセルﾋﾞｱ正教ｾﾙﾋ．ｱ正教正教
ｶﾄﾘｯｸイスラム
1人当りGNP
90年推定2,549米＄2,089米＄2,579米＄6,280米＄3,757米S1,988米S1,918米＄
(91年実数）
94年推定1,500米S7.140米$2,530米$500米$790米＄
大統領イリッチﾐﾛｼｪｳ・イチフ鯵ﾗﾄｳ・ｲチｸｰ ﾁｬﾝﾄｳｼ'ﾏンイセ‘ﾄﾍﾞ ｺｳ・イチク・ﾘｺﾞ ﾛﾌ
/幹部会議長
首相ｺﾝﾃｲチｼﾔｲﾉｳ'イチシ．ﾕｶﾉｳ・イチト．ｳﾙﾉｳｼｪｸｳ′ｱﾚﾝﾃｲﾁﾑﾗﾄｳ．ｲチﾂﾙｳ．ｴﾝｺﾌｽｷｰ
政権党セルﾋﾞ アセルﾋﾞ アﾓﾝﾃﾈｸﾞ ﾛ自由民主党ｸﾛｱﾁｱ民主行動党ﾏｹﾄﾞ ﾆｱ社会
社会党社会党社会民主党民主同盟（ﾑｽﾘﾑ人政党）民主連盟ほ
かの連立
独寸吉言日1992.4.27--1991.6.251991.6.251991.10.51991.917
日本の承認---1992.3.171992.3.171996.1.231993.12.21
表・ユーゴスラヴィア諸国の現況柴宜弘「ユーゴスラヴィァ現代史」より
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地図11945～91年のユーゴスラヴイア柴宜弘「ユーゴスラヴイア現代史」より作成
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地図2バルカンの民族分布（第二次世界大戦前）
柴宜弘「バルカンの民族主義」より
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地図3セルビア王国とボスニア王国の発展（12世紀半ば～14世紀末）
柴宜弘編「バルカン史」より作成
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